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Аннотация. Ежедневные задачи, решаемые военными специалистами, 
требуют от них понимания закономерностей и формирования психологии 
личности у военнослужащего и воинских коллективов в условиях различных 
видов воинской деятельности.
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Проблема военно-социального взаимодействия
Исходя из условий возникновения и механизмов проявления тех или иных 
психических процессов, а также состояний и свойств у военнослужащих, 
практик может управлять ими.
Поэтому очень важно учитывать эти закономерности в своей работе с 
солдатами и офицерами, целенаправленно формировать и развивать у них 
необходимые для несения службы и боя качества, а также корректировать их в 
случае необходимости.
Одной из важнейших характеристик жизнедеятельности военнослужащих 
является то, что она протекает в форме военно-социального взаимодействия. Что 
означает, что практически любые действия, различные виды боевой 
деятельности и служба или повседневная жизнь военнослужащих 
осуществляются как процессы их взаимодействия. Социальное взаимодействие 
военнослужащих может побуждаться индивидуальными, групповыми и 
общественными потребностями жизнедеятельности. Эти потребности могут 
удовлетворяться в рамках основных форм взаимодействия, например общения и 
совместной деятельности. Если рассматривать человеческое общество в целом, 
то именно благодаря общению и совместному взаимодействию создаются 
условия жизни, обеспечивается взаимопонимание индивидов и согласуются 
отдельные их действия, формируются общности -  большие и малые социальные 
группы: по интересам, образу жизни и в принципе подобию поведения в 
повседневной жизнедеятельности. Особый тип взаимодействия -  это различное 
противодействие, борьба, социальные конфликты между личностями, в том 
числе и военные. Ответственность за такие взаимодействия лежит на командирах 
и начальниках. Их работа с солдатами должна быть направлена в основном на их 
воспитание как патриотическое, так и на обучение взаимодействию между друг 
с другом в военном быту. Для этого должны быть организованы дополнительные 
курсы, начиная от училищ и военных образовательных учреждений высшего 
военного образования и заканчивая академией.
Природа человека как субъект социального взаимодействия
Человек является одновременно и продуктом, и активным участником, 
субъектом социального взаимодействия. Поэтому сам процесс осознавания и 
принятия самого себя как члена общества или какой-либо группы есть 
фактически процесс социального взаимодействия. Исходя из этого, следует 
помочь военнослужащим осознать самого себя как части военного общества, 
защитника Родины. Найти подход к каждому военнослужащему и найти для него 
подходящую должность, на которой он будет работать с полной отдачей и 
чувством воинского долга. Человек способен сам себя осудить или похвалить, 
осознавая ситуацию и делая выводы. В зависимости от ситуации может изменить 
свое поведение или совершить социальные действия -  поступки или 
преступления. В таком случае проявляется дуализм действительности. То есть 
индивид является одновременно и субъектом, и объектом взаимодействия. А 
социальное взаимодействие тогда принимает форму рефлексии, т.е. осознавания 
себя личностью как общественным существом.
Протекание процессов социального взаимодействия обычно 
сопровождается возникновением особых явлений, различных состояний и 
образований, в которых отражаются особенности психики человека, его 
сознания и бессознательного как продуктов жизни индивида в обществе. 
Поэтому необходимо вести записи состояния военнослужащего. Вести беседы 
начальнику со своим личным составом или назначить для этого офицера, 
прошедшего специальные курсы. Исходя из этого, можно понять, что 
необходимо выделить новую должность по работе с военнослужащими в части. 
Самое распространенное явление -  это изменение индивидуальной психологии 
в общении среди личностей. Происходит обмен информацией, сравнение 
интересов и методов мышления. Происходят процессы, в ходе которых 
проявляются новые шаги к становлению человека как личности, а если в военной 
среде -  как защитника Родины. В одной ситуации человек смел, агрессивен, в 
другой -  труслив или застенчив. Иногда для такого изменения достаточно 
простого присутствия других, их наблюдения за действиями человека. Группа 
может заставить своего члена, избегающего конфликтов изменить свою точку 
зрения даже на вполне очевидные вещи. Поэтому, чтобы повышать моральное 
состояние солдат, следует прибегать к воспитанию через коллектив или же 
коллективное воспитание. В первом случае рассматриваются такие методы, как 
порицание или же приведение в пример. А во втором -  например массовые 
мероприятия, направленные на сближение военнослужащих и объединение их в 
общий коллектив. К подобным явлениям, сопровождающим и, что важно 
отметить, регулирующим социальное взаимодействие, могут быть отнесены: 
процессы взаимовлияния, взаимоотношения различного типа -  симпатия, 
антипатия, лидерство, слухи, традиции, паника и т.п. Такие явления, 
сопровождающие человеческую жизнь, интуитивно или осознанно всегда 
учитывались людьми в целях более успешного общения и совместной 
деятельности.
Методы воспитания военнослужащих
Феномены, возникающие в социальных взаимодействиях, называются 
социально-психологическими явлениями. Особенности применения методов 
воспитания определяются рядом условий, прежде всего -  характером 
общественных отношений; целями, закономерностями и принципами 
воспитания; содержанием политических, духовно-нравственных, правовых и 
идей, внедряемых в сознание людей.
Воспитание представляет собой ежедневное и систематическое 
воздействие на личность военнослужащего. Это воздействие может быть 
поделено на различные этапы, начиная от вводного -  знакомства с 
военнослужащим, беседы с ним и занесения его разговора в специальный журнал
-  до принятия решения о поощрении и наказании, а также о дальнейшей работы 
с ним исходя из текущего состояния солдата. Методы воспитания -  составная 
часть этого процесса, инструмент воздействия на сознание, волю и чувства 
военнослужащих.
Методы воспитания способны оказывать непосредственное воздействие на 
военнослужащего с целью формирования и развития у него качеств личности, 
ценностных установок, мировоззрения и интересов, побуждений, а также 
подкреплять или корректировать поведение военнослужащего.
К методам стимулирования относят поощрение и принуждение. Они 
позволяют закрепить поведение военнослужащего, оценить его, а также 
ценностные установки, которые были сформированы у него в результате 
процесса воспитания; показать, к чему нужно стремиться и что уже достигнуто 
в процессе воспитания. Метод поощрения, объединяя приемы и средства 
морального и материального стимулирования у военнослужащего 
положительного поведения, развивает усердие в службе и воинскую 
добросовестность. Принуждение отражает оценку отрицательных действий и 
поступков, что способствует преодолению недисциплинированности, вредных 
привычек в поведении военнослужащих. Важность этих мероприятий состоит в 
том, что командиры и начальники могут систематически наблюдать становление 
вновь прибывшего солдата воином, сыном своей Родины и ее защитником.
Как вывод и следствие, следует отметить, что огромна роль морально­
психологического фактора в повышении боевой готовности и эффективности 
боевой деятельности войск и отдельных военнослужащих.
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